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R E S U MO
Erro! Indicador não definido.
P AL AVR AS -CH AVE
  feno,   guandu,    ingestão,   nutrientes,       ovinos.      
T I T L E
   INTAKE OF NUTRIENTS OF DIETS WITH DIFERENT LEVELS OF WATERMELON
FORAGE (CITRULLUS LANATUS CV. CITROIDES) MEAL, IN SHEEPS.
AB S T R ACT
Erro! Indicador não definido.
K E YW OR DS
   hay,   intake,   nutrients  ,   pigeonpea,   sheep.
I NT R ODU ÇÃO
Erro! Indicador não definido.
MAT E R I AL  E  MÉ T ODOS
Erro! Indicador não definido..
R E S U L T ADOS  E  D I S CU S S ÃO
Erro! Indicador não definido.
CONCL U S ÕE S
As diferentes proporções de farelo de melancia e feno de guandu taipeiro, utilizadas nas dietas  não
proporcionaram um consumo de nutrientes satisfatório para ovinos.
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TABELA 1. Composição químico-bromatológica  das dietas experimentais
 R1 R2 R3 R4 R5
Item % FMF 80 % FMF 65 % FMF 50 % FMF 35 % FMF 20 %
 FG    20 % FG    35 % FG    50 % FG    65 % FG    80 %
MS 95,42 95,48 95,53 95,58 95,64
MO 88,56 88,88 89,20 89,51 89,83
PB 18,34 18,04 17,75 17,46 17,16
EE 9,10 8,13 7,16 6,18 5,21
FDN 43,91 47,73 51,55 55,36 59,18
CHOT 61,12 62,71 64,29 65,87 67,46
NDT 60,17 58,73 57,30 55,86 54,42
TABELA 2. Médias, equações de regressão ajustadas (ER), coeficientes de variação (CV) e de
determinação (R2), para os consumos de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO),
proteína bruta (PB), carboidratos totais (CHOT), fibra em detergente neutro (FDN) e
extrato etéreo (EE), expressos em gramas por dia (g/dia), em função dos níveis de
farelo de melancia forrageira nas dietas
Níveis de Farelo de Melancia Forrageira
(F)
CV ER
80% 65% 50% 35% 20% (%)
             ------------------------(g/dia)--------------------
--------
MS 371 533 511 501 422 17,08 Y=200,05+220,74F-
35,60**F2
R2 =0,91
MO 328 471 450 461 364 17,05 Y=163,98+207,46F-
33,56**F2
R2 =0,92
PB 60 89 88 94 73 19,63 Y=21,69+46,41F-7,21**F2 R2 =0,95
CHOT 234 333 317 322 260 16,08 Y=126,18+137,50F-
22,22**F2
R2 =0,90
FDN 178 268 262 280 235 15,48 Y=78,26+123,58F-
18,47**F2
R2 =0,92
EE 35 53 47 48 35 25,46 Y=44,38 -
** Significativo a 5% de probabilidade.
